










The Southwest Brass Quintet
MUSIC THEATRE


























































Jane Schwartz and Rebecca Wittkamp, violins
Robert Wenger, contrabass




















TIIE SOUTHWEST BRASS QIJINTET
Russell Plylar and Deborah Plylar, trumpets
Nancy Hanson, horn, Robert Wittkamp, trombone
Jeffrey Rideout, tuba
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This recital is given in partiatr fulfillment of the performance requirernents
for the degree Doctor of N4usicil[ Arts in Soio Performance by Ndr. Wittkamp.
SCHOOL OF MUSIC
Cmrye E. Umberson, Director
Jack Rausch, Assistant to the Dircctor
Barbara Holrnbere. Public Relations Coordinator
Gerald R. Bolt, PEiformance Events Coordinator
Paul W. Estes. Theatre Manaser
James Colcmari, Piano TechniEian
Brcnl Gabrielson, Electronics Technician
Keith Jackson, Performance Events Assistant
PERFORMANCE EVENTS STAFF
Crepe Adarns Jamcs BosnerLisfCarr Tcrri Fri'nks
David Renshaw
Joseph Zaukas
Marc lnvenguth
.krhn Sullivan
